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UNA FUEILA. 
¡Com que la vejn passá quanl anava 
a coslura! Era, cóm diría un poeta, un 
aogelel baixal del Celo Sa séua cara pa-
rei](ía, per lo finona, una púncella que 
acaba de sorlí de dins es séu badoch, y 
a dins els séus uys s' hi veya relralat 
encara el bell áugel de l' ignodmcia. 
¡Oh! qui se pogués trobá com lú en 
aqnellll"mps, ¡qu' heu sería de felís! 
EIs díes passáren y sa nioa se va fé 
gran, aumenlant sa séua hermosura y 
modestia; peró aquell nin, anomenal 
Cupido, que lresca el mon cercant cors 
que sian es blanch d' els séus tirs, va 
pará el vOl un día per demunl ella, y 
com el cassadó que tira a sa blanca pa-
loma per malarIa, axí va despará una 
seljetaa l' hermosa nina, que li alra-
vessá el coro En el maleix moment va 
senti un lrisl adios; era l' ángel de l' ig-
nodmcia que se despedía pera sempre 
d' l"lla. . 
Desde llavon~es ja va essé un' altre; 
desaparegueren aquells somils que sa 
imaginació mas sab pinlá tan soIs qual1t 
té per compoflera a l' ignocencia, y se 
va enlrelení en presentarlí coses per 
cert de mós poca poesía. Obrí els uys 
en el mon, y se li presenta devanl la 
señora MOda, aquella que tants de gas· 
tos ocasiona a sa Socielat. Li doná una 
be¿ada, y sa ni na agrahida li promelé 
segui ses séues iodicacious en lol y pu 
tol. 
A causa d' ella va variá dins poch 
temps de tal manera, que descompare-
gué de demunl ella aquella senzilles que 
encanlava J que tanla hermosura y atraco 
tiu li dona va. 
Son pare, que com no tenia altre fiya 
l' eslimava més qu' a ses ninetes d' els 
séus uys, haguera fét qualsevOl sacriflci 
per darlí gusl: axí es que no hey va fé 
conlrari quant li va demaná per aná a 
estodiá a Ciutal, perqne, deya ella, que 
avuy día s' es menesté, si no vOlen passá 
per beneyLes, sébre fé punt de ganxet, 
parlá en termes qu' estigan de moda, 
s~bre. aquella partida de cumpliments 
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que sa maleixa parauIa .ia diu 10 que 
son cumpl-y-ment: sobre 101, deya, que 
se volía insLruhíj y efeclivamenL heu va 
fé de tal manera y lan aviaL heu lO~Tá, 
qu' él demunt aquella líOiseria propia de 
una pubila, hey va afegí una coq1teteríct 
de ses més refiuades. Vá üprendre lam-
bé de posarsé es cabeys de varies ma-
neres, fins y toL silbé aplicú demllnL es 
séu front aquell refran que diu: «per 
poca cosa val més no res,» perque vailx 
veure que se pos á es cabeys fi'nS a de-
munt ses ceyes, J supos que, recone-
guenL es poch front (cervell) que lenen 
la major part d' elles, va dí: «per lllOS-
trarne tan p(Jch val més que no 'n vejen 
gens,» y se "fa lapá es dos dilels que 'n 
tenía. 
No se váren alurá aquí eucara es séus 
adelantos, sinó que se va omplí es cap 
d' ilusions. Escollaule de quina manera 
s' esplicá amb una amiga séua: 
-Fiyela, estich apurada; tench de fé 
una elccció de en 1re lres c;oses y 110 sé 
per quina decidirm~. 
-Es un apuro ben LO de sortirne. 
-¿C()m es ara'? ... 
-Si fós jo aviat hauría layal y cosil. 
-¿Y que farías'? 
-Una cosa moll seozilla: les pren-
dria a lotes lres. 
-¡ Ay! si pogués essé, jo heu faria ben 
avial. 
-Ydo, pren sa més bOna. 
-Es que toles tres son boníssilllcs. 
-¿Com a mel? 
-Molt més, :flgurét que son ..... 
-¡Que será ~xl) tan bU! Amollalí. 
-Son tres pollos, els més eleganls 
qu' hajes vist may; y lo qu' es més, que 
van bruixals per mí. 
-Toca, toca; ¡lan-mateix! 
-¿Y que lr¡",bes tú que no som jo una 
polleta capás de fé enamorá a qualsevOl 
pollo per elegant que si a? ¿,O no m' has 
mirada bé? Maldement m' estiga lleÍlx 
es dirhó, crech que s' en passcljan po-
ques que me pugan emhrutá sa relxa. 
(Heu creym; perque quant s' art va 
pos á Ita má a demunt ella, esborrá sa 
retxa que feya. y per lo maleix, es mal 
de fé s' embru·,arley.) 
-No heu dich per axe;, tonla. 
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-Ydó, sÍj se melren d' amó per mít y 
Jo ca nsada de ta n t de venrerlós pená, 
me vuy decidí per un d' ells, y els al-
lres ne cNcarán un' allrp si es que me 
pugan ohiriá, ¡lanl m' estiman!. .. 
-No passes pena per axc'; 110 crcch 
que los bajam d' aná á consolá. 
'-i,Qllill triaríes'? 
-Que t' he de dí, fiycta, si no los co· 
necl!. 
-Un es mclge y els altres dos mis'les. 
-Ja mos posaría m sayu y tol, si eH 
ernllOlica\"am un d' aquesls estornells, 
¿eh'? 
-¡Ja 's de rabú! Mira, tú, que per lo 
que puga vení, m' he posaL parfalans, 
mauta amb vel y puputs; y axí es boL 
no es lan mal de douá perque urw hey 
va per gralls y la genL no bey té lauL 
que dí. 
-Jo crech (¡ue te conyé més un d'els 
missciil, per'1ue trop que lú tens molles 
disposicions' per aq uesta carrera y po-
dríes ajudá a n' es tél! seil6, perque sem-
pre he sentil a dí «que sab més un ase 
.Y un missc, qu' un misse tolsol,» y amb 
més rahó no esscntlú cop ase ni somera. 
-Graci!'s. ¿Y quin d' els dos? 
-Es qui t' agral més. 
-Es que, cóm t' he dil, tols des me 
agr,ada~l ~ lIlés no pare, y des mclge que 
no n dlCl! res. 
-.la veilx que lú v(,ls ésse metgessa. 
-Tols tres me farían dí sí; pf'r() no 
me puch casá m6s qu' amh un: si no 
lll~~ fós per tení reIacious, encara no 
me ,'pl1dría a UIl pa de llesqu!'s, perque 
no se deverleix més may UIla jove que 
quant té moHs d' enamorats. 
-No deuen have pa~sat ses atxes tan 
envant, que jfl parleu de casá. 
-Es que ses matei:x.es ganes que 'n 
lench m' ho fan dL 
-y no los trobes cap defeclet? 
-Es nc,m es un p<'lch ..... 
-¡.Que 'llénen lleilx ferm? 
-No; pere; lrop que Anila amb Pere, 
6 Alldreu, 6 allres noms per l' estil, no 
farían bOna gaVella, perque tú maleixa 
veus qu' Anila es lan poetich, J aquests 
altres ..... 
-Ell no son despreciables. 
-Com essé despreciables, no; per6,' 
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. veus, Emilio, Eusebio, Arturo yallres 
noms com aquesls, ¡son tan dolsos! 
-Bono, tampach no has de céndra 
amb !o sedás tan prim, perque no f6s 
cosa que si comeuses a tria, triá, quant 
vulgues fermá no hey síes a temps. 
-¡Vols le fé prendre! 
-Axó le dieh: ¿que no sabs aquella 
cansó q,!H:' diu: 
Mll-lllal'C, casá, e;lsá, 
Qu' es pal'tits !lO \'énen srrnpre' 
Quant s' escudella es ealcnta 
No deixal'!a re['redá. 
-Es ve; pero axó se diu per aquelles 
veyardes que ningú nat los ha diL cOn¿ 
'Da lW'mano, pero no per una polleta com 
jó quene té vants com vol y Mns. 
-Digues: ¿y deus tení lIna parlida de 
cartes totes orlades, lletra de primera, y 
versos enlra y entra'? 
-Rés de axO. SoIs no conech sa séua 
lletra. 
-¿VOl dí sempre li pegaü conversanl'? 
-Tampoch. 
-¿Amu seües'? 
-Ménos. ¡Jesus! No síes pesada. 
-YdO, ¿cóm sabs que te valen'? ¿que 
se son servits de qualque malrimoniera? 
-No. ¡Ja heu els coriosa! 
-Qni hcn eutén a l1'ax<J" ni l'han es-
crH, ni l' ho han dil de parauIa, ni per 
señes, ni t' ho han enviat a dí;, ¿com es 
axO'? 
-Ja t' ho diré. 
-Dignes. 
-Un dia que jo me passeljava per 
una festa de carré, me yéren, y ya esse 
'lo maleix que quant acostan un iman a 
un ferro. Ja foren parlits a correrme a 
derrera, xarrant eUs amb eHs; pero no 
vailx pore enlendre C¡¡P paraula, enC2ra 
que badava un pum d' oreya (¡fE·damatl-
ti'ssima, qnines recades be'y deuen puré 
penjá!) perü sup6s que iedan dí: «Axi'J 
es una monada!» «¡Axo es uo salero!» 
(era lo qu' haTiam de llH'neslé am 'qllc 
sa sal Ta tan baralo;) <<¡quin (lyre!» y 
alLres coses própis de jovesenamorals. 
-Axo son uDes coses qn' a mí, ¡JO 
m' agradall massa. 
-¿,Per que? 
-Perquc, ¡que v(lls qne te diga! ax(¡ 
de mOnad(l es u na p(lt'a tila foraslera q Ile 
vol. dí mOlley(lda, .Y n611ros, aUlla cari-
catur~ d' aqueixes ridícules 'l1le fan po, 
los deym moneols, y lrop que no bey ha 
molt d' una cósa a s' aItre. Llavo SatC1'O 
també es nna paraula forastera que vól 
di salé, y ja sa bs que J ndes ..... y alló 
d' ayl'C es una cbsa jaujera, y dí jaujera 
aUlla atlMa ..... vamos: no m' agmcla. 
-Ja, ja, ja, ja, .... qlle pot fe s' igno-
rancia á demunt una persona. 
-Ja los darás es cliL á n' aq'.lesls ig-
norants. ' 
-Ydo, cóm 'deya, es renau de ses 
séues peljades era cóm una veu que me 
parlna a dins es co. ' 
-«Amors de festes de carré es milló 
:»0 val un doblé.» Mira quin día t' ho 
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dieh, tú te penses qu' heu feyan tol per 
tú y tal yegada s61s no te veyan. 
-Es que me dOllavan provesj no te 
pensisque j0 parli axí, al ayre. 
-¿Que te regalaren ses avellanes? 
-Una cosa milló. 
-¿Dulces? 
-Més, rnolt més, dona. Una miradela 
de coua d' uy, que va essé més dolsa 
per mí que qualsevvl carametlo. 
-¿Y tú los degueres torná es jornal? 
¿eh'? 
-Ganes no m' en fallnan, pero vailx 
vole fé un po eh de comedia Laixanl els 
uys y lornanl un poch vermeya, encara 
qlle 'llornarhí me va coslá es fé sa ra-
biela y 101. 
-¿Y que no t' havíes pinlat ses gal-
tes que vares have de fé sa rabieta per 
torna vermeya'? 
-Calla: axo no hell diuen. 
--Re u degueres fé per tirarlús un poch 
de puhu. . 
-¡Ja 's de raM. 
, -Pero per lo vist va esse coro que 
tirarl6 a dins un alga. ' 
-¿Per que'? 
-Si te he visto no me acue?'do. 
-T' equivoques. Sé cerl que pensan 
amb mí. 
-¿C6m heu sabs'? 
-Es co m' ho diu y es cu no ment. 
-Un que cerca p6rchs ses.oreyes li 
gruüan. 
-Hagilercs pogut fé una eomparansa 
un poeb més fina. 
-Fina ó no fina, axi ha sortit. 
-y axí jo també sorliré perque m' en 
vailx, que ja están per mí. 
-Aturet, qu' abans de fogí le vuy 
contá un pas que suceehí a un' allOta, 
que eom tú, feya caslells al ay re y po-
drás prendre lluro de na Pintora. 
-¡,Y que li s\lecehí? 
-Escoltém: aquesta jove ó po lIeta; 
digülí lo que vulgues, se va creure, com 
tú, ({n' un parey d' eslodiants la volían 
SCtlS(!C¡u' elIs hen sabessen. No sé si los 
bada \'isls passá per deTant ca-séua y 
ja se ya creure que passavan per ella y 
HO poguent agonlá d' alegría, va ana él 
cúulllrl1ó a una amiga séua, y aquesta 
tolduna aná a portó es platel a B~ aquells 
esloJiauts; ¿,y que diríes que li féren'? se 
paclaren, y es día que s' en havían de 
tornú a eSlodia, un qu' era un poch co-
negut de la casa s' hi presentá amb es-
cuses de despedirse, yquant s' en tor-
nava, ella ([n' era un poch ,educada, la 
acompai'lá fins a n' es porlal, y tolduna 
CjI1' o!:Jrí sa porta comparegueren els al-
tres. 
-¡,Y que li digueren'? 
'-¿,Que li digueren'? Escolla16s: , 
'«Jo, ya dí Ilndesprés d' ha\·úlá saIll-
d-ada, alenguent a sa amislal que tench 
a n' aq\1esl<{seflalanL a n' es que se des-
pedía) y snposal que vos le no sab quin 
de lloltros prendrc, desiljuría que l' ele-
gís per no'vio, perc¡ue jo no vuy serví 
d' estorbo ti. un amjch, méu.» 
«J o li dich lo roa leix, (va dí s' aItre. )>>. 
«Ah; no, jO roe relir; preniule volLros, 
qu' a mi me basta que v61tros hey siau 
per mitx, per no volerbí res,») 
-¿y ella que li feJa'? (va dí sa pubila.) 
-Va romandre més vermeya qll' un 
pebre de cirerela, sense que tengués 
necessidal de fé sa rabiela; y enganada 
coro aquella d' aq uell bod~(Jon q u· UBS 
eslodiallts se bereyavan per pagarla y la 
me dexaren en planto. 
-¿Vol dí se va romandre sense cap'? 
-EH encara no para aquí, sin6 que 
ccmparagué un allre eSludianl, qu' un 
temps la marruqueljava, y que la deixá 
perque va sebre qu' era lan enamoradis-
sa, J vulgues no ~'ulgues, li volía fé do-
ná un ratrato que tenía séu. Pensa si 
de\'Ía eslá empagahida devant de tols. 
-¡Pobre at16ta! Ja heu son dolenls 
ets hóm06. ' 
-Ja heu veus. ¿Com L' La agradat es 
frit'? 
-Bono, pero ... 
-Pero ..... ¡,Míra si lo lél! es una cosa 
parescuda, y preparet tal vol la per un: 
pas per l' eSlil, 6 més farest, perqu' amh 
aquesla gent el dimoni DO h~'y té res 
que fé. '. 
-Graeies per s' avís. 
-Aprofilalen. 
-Adi6s. 
-Dios. 
¿Que 'li has trobal, leetó'? Axo es lo 
que succeheix a molles que qllant son 
nines, son molt hermoseles" per sa sen-
cilles y naturalidat que se ven a de-
munt elles; pero quant sa. vanidat los 
entra, s' inflan més qu' un globo y se 
creuen es se tol lo mon fe!ltse desprecia-
bles y afeant sa séua hermosura amb 
mil potingos J allres herbc:s. ' 
V., 
CONV~RSA DEL TEMPS. 
(OVES A:\IIGVES.) 
-¿Vens 11 n' es ball?-No lIyela, 
:'\0 'n p~l'les Illés tle b:dlá; 
No p:IS pie de respit'á 
Tan sulllcatla y estrl'la. 
-¡Jcsus! els Illolt delicada. 
-Pt.:I· aquestes c¡)ses, sí; 
1\\' ~gl':ltla J.;s del! sentí 
lJillS els Ilalls¡}Js bell tapada. 
-"ina y te dewl'til'<Ís.. 
-T' cllgalles, hUila liJaría. 
Jo veitx· ballá cada día 
A Illolts, y ningú CIJ fa cás. 
Veitx c¡u' aquest Ilion es 1111 baH 
AllOnt tots Itcy feyrn gran papé; 
Sinó mira aquell qlle té 
Molts d' infants y p(¡eh trabal!. 
¡Pcnsa aqul\Ft si del! ballá 
Lanceros y r¡l/oriún . 
Quall! s' en da éolg[¡ dejol'n 
!:iensc Mi, I:arbó, lIi pa! 
No púlem ¡J' aquella dona 
Quc quant s' humo "ITilla gat 
!:ie lrúba amb so cap x~pat 
y sa bossa que no ~un~. 
Aqucsta deu ballá bé 
Valsos, polques y maZllt'quf!s, 
Arnb s' bbmo mones y lU7'ques, 
Que tOl l' ;¡iíy desfrcss;¡l té 
¿Y els q uc lcnen colonials? 
¿O aquell que tol quant t~, déu? 
¿O ¡¡quell que cesant ~e ycu? .. 
1Ballan gálops infernals!! 
--¡Ah!-No t' en admil'cs no! 
J() veilx tul l' ~iJv un bordel!! 
Humos desfl'Cssais en pell 
D' auve)':! y maos de lleó. 
Que molles l' en mostraría 
De ca~tes de dcsfrcssats! 
BOII~ earc., C()I'S nafl'ats 
Y ... ja ma)' acabaría, 
Ja que cau lié, Mariela, 
ju un consey te vuy doná: 
Pl'cfereix més qu' es ballá 
. Gordá sa téU3 caseta. 
o;w curn prúll haul'[¡s baila! 
y nlOlt l' haurás dC\'cl'lida, 
QuarlL s' <lea\¡ la téua vida 
¿Arllb axo que 11311rás goiíat? 
UNA SrWVATGINA. 
XEREMIADES. 
Don Juan Lluis Eslelrich, el simpá-
tich poeta (maldament no vulga) mos 
lia{,obseqlliat' amb un tom .de poesíes 
q,¡,.r:acaba de publieá. Li agrabim e::; bOn 
rato qu' hem passat lletgiuLlés; y en 
franq')esa devém ha fe de manifestarlí 
.. un defec1et que té. 
. Aquest defecle consisleix en qu' es 
massa curt J no basta per una pauxuda. 
Béi'qu' e11 mateix mas Jiu amb so titol 
que son primicias, lo q ual mas fá es pe-
ransá que de tan bon fruyt prest n' esti-
rem a la plena y llayo mos ne donará a 
halquena. 
Per fé les onze 11a anal molt hé~ pero 
desiLjám que mos comÍl a diná a sa ma-
teixa Laula perqu' amb aquest fé 110ca 
s' ha desxondit sa gana d' una manera 
que no .era d' esperá. Venga prest un 
altre t-omd' aquesta casta de primicias 
y qu' en llóch de lení 130 púgines en 
tenga 1,300. 
Havenlmós ohsequiat Don }I. Enrich 
Lladó, caIlsul de sa Hepública argenti-
na, amb un ecsemplá de sa Reseña Es-
tadístico-Geográfica d' aquell pais, y su-
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plicat que '1 tenguem a disposició del 
púb1ich a sa Redacció d' aquesL Setma-
nari, heu fe'ym avinent a 10t8 aquells 
que desitjan enterarse d' els dalos que 
conté dita reseila. 
Donám les graci~s a dit Sr. CCmsul 
per havermós fét coneixe sa prosperidat 
qu' ha desarrollat aquella lerra hermosa 
d' America d' llUS quau1s ails en aques-
la pari. Dona su coincidencia de que 
varios Redact6s d'aquest SetmanaI'Í l'es-:-
liman per haverhí estat y viscut mo1ts 
añs algun' in di vfduo de sa séua familia 
y posehí nOtes per éll recohides refe-
rents a ses costums y geografía d' Ulla 
part d' aquell terriLMi verge. 
* 
** 
¡Mirau; qui Leu creuda! 
Santa Margalida y Sanl Ant()ni, que 
fOIlCh el 17 passat, tengueren grósses y 
ridícules desavenimcies. ¡Qui heu haYÍa 
de dí! ¡Dos Sants tan grcJssos! 
D' aq uestes resultes hey ha molles 
families desunides a una vHa forana de 
1\'[allorca. 
¡No cregueu! Tal es no res. No puja 
un grell d' OU. ¡Coses de Sanls! 
Pero es una lláslÍrüa que per ac¡uest 
no res, aquella vila que podría esse un 
paradfs de riayes haja d' está condem-
nada a essé una colecció de cares series 
"y mal humorades; y axó es tina mala 
vista per qualsevDI forasté <Iu' hey vul-
ga aná y durhí doblés. 
Si Santa Margalida tengués més res-
pecte Ii María, aquesta sería bOna per 
comensá sa (;omposturai a fí de que 'n 
Lorná pussá per aquella vila el bU de 
Sant Anloni, véssem un caramull d' a-
ferrades p' es cüll. 
* 
* * 
-¿Y aquestes mOles, y rodes, y ma-
quinaria que s' en dú es carril per 
amunL, perque son? 
-Per tina máquina de movimenL COll-
tínuo qu' ha· inventada un quidall1! que 
se vOl fé rich y célebre. 
-¡Oh, pobret! Posaría messions que 
den essé puges, perque si fos ciuladú 
estaría ben aconseyat. 
-Puges es,' y ben pages. 
-També assegllraría que deu teuí po-
ques llelres, perq ue si hagués lletgit 
'mecánica v~uría gu' axo qu' en vOl es 
impossible. 
-L' ende,inas. 
-També diría qu' es fadd, perque si 
lengu¿s d¿ma, no li dexarfa rnalgastá lo 
que poseyeix. en cüses ayenturades. 
-Fadrí y més que fadd, fadrinaruo. 
-Si es axí, rés eslrañy, Se coneix 
qn' aquest bamo encara fá t'ésla tres dfes 
passat Nadal qu' es el día d' els Inno-
cents. 
.. 
** 
. Si passau p' es carré de Santo Miquel 
en sa nÍL, ana u alerta a romprervós es 
haulisme amb devés selze caramulls de 
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pedres que no estim enco1onades qu'hey 
ha perdemunt ses aceres escampats en 
sú y en llá. . 
. S' Ajuntament que tan cuyda de fé 
posá fanalet a u' els Yecins que tengan ' 
precisió de deixá un bolileL defOra de 
ca-séua, pareix. que se considera dis-
pensal de posarne, quant aquestes pedres 
per grosses y forles que síal1 han de 
serví per empcdregá es carré .. 
Deym axo perqu' es fallalet que posa. 
a u' es carré d' en Rubí y un altre que' 
sol está apagat devora es carré d' en 
Carrió no pOden moy per més que vul..:. 
gan fé llum a to1s es setze munts es-
campats per clins es de Sant Miquel. 
i,Será axó perque es breverols munici-
pals no fan lIlal a ningú? No heti sabém; 
peró veym que d' allá nhont haurfam de 
prendre Hum, prenim fumo 
RETRATO DE S' AVARO. 
Cobra, calla y 11 dins sa caixa, 
Lo quc rcpit'ga 101 vú; 
Tancant flirt, Jiu amb veu baixa: 
Bé /teu lJ oba, qui bé lltll posá. 
Está scmprc molt alerta 
y de qllant ven descool'ía, 
necordaol Jc nit y dLt 
¡Que qui peusa mal, acáta! 
Amb puqnes pcrsones tf~cta 
y quant ell més atresol'a 
Molles més miscrics pll)1'3 
Y, ojo al cristo que es d~ plata. 
S' intcrés, S3 plal~ y s' b, 
Li enea !cnteixcn sa tésta: 
.si li dcmaoan, contesta: 
Que filOS hacus, p1'imé jo. 
Gl'ilOs maníes d' aoe¡ uir'¡ 
Dins es séu el)!' semprc están; 
Es ben cert aquel! ¡'cfl'an 
Qlli més te, mé$ vol lcni. 
S ... sel .al'l'iba 11 n' es colmo 
y es trl'so ja eSCI¡lÜ Jo té, 
Vol8 que gast un doblé 
Es pedir pcras al olmo. 
El troba es cantel des gall 
PaSs3nt ;¡ ses unses Hista 
Penjnc del amo sa vista 
Mos diu qu' etlfJl'ei;J;(/ es cavaU. 
Ences d' av~ricia en fUch 
n~s pel' ell Ji p31'eix llIassa 
No veu qUQ qui 1Ilolt aúraSSfe 
De segú 'fu' e8tl'efly moltJ1(;(:/¡. 
4 
Ja s' apariencia l' :lpura, 
De r88, \'85, se vol liá, 
Fins y tot s' OiJlbra que {ú 
Qu' es un /ladre se ¡igul'o. 
Pensatin morlorro y Ilach 
Es séu treso 11 la fí r.llllata: 
En aquesta vitla ingrata 
S' avu7'icía romp es sacit. 
UN ESTFDIAl'iT LWCmL\.lOI1R. 
COVERB03. 
Un d' es díes que ses fraga tes estaTan 
fondetjades 'dins es nostro port, un pa-
g~s y un ciutadá tengueren sa siguent 
conversa: 
-L' amo: ¡,no vos pareix, que e? 
aquesta escuadra no hey ha cap monz-
tor? (digué es ciutadá.) 
-Per ventura el tenen a bordo, (con-
testá es pag~s.) 
Historich. 
'" 
'" '" 
-¿Has vist ses fragates, Tomasa? 
-Jo, si; ¿y tú? 
-He tengllt feynes y no bey he po-
gut aná. ¿Y com t' agradaren? 
-Pst.. .. Creya qu' els inglesos eran 
aUre cosa. Son molt russos. 
-¿Y perque dius axo? 
-Perque quant passava per devant 
els majás los saluda,.a y no contestavan. 
-No deuen enlendre es mallorqui. 
-¡EJ ... bIeda! jo 'ls he sallldava en 
forasté. 
'" 
'" '" 
Seconta qu' a una vila hey bavía dos 
partits qu' anavan tan envinagrats, que 
de resultes cada día sllccehian morts ó 
ferits. Es Govern superió, per reprimí 
aquells escándols, hl"y enviá tropa amb 
unes ordres ben estirades. Els majós 
d' aquesta tropa cada vespre feyan posá 
centinel-les a ses afores de la vila per-
que dassan avís l}uant venrían fressa. 
Un vespre una comiliya de gent s' en 
duya un difunt cap al cementeri; y sa 
centinel-Ia que guardava en aquell ca-
mí, pensant qu' era un ,'\lborót, per com-
plf en sa consigna que tenía, los digué 
en alta veu: 
-¡¡Quien vive!! 
Aquella pobre gent atolondrada no 
sabia que fers8 y el cap derré uns quants 
(es qllí sabían rompre més es caRtelIá) 
digueren amb tota sa farsa: 
-¡¡Un muerto!! 
Es soldat, que diuen si era mallorquí, 
conlestá: 
-¡¡Que '1 s' en dugan!! 
'" 
'" '" 
He,. havia un taverné po eh escrupu-
16s, que batiant es ví y confirmant 
L' IGNORANCIA. 
s' aygordent, havia replegats alguns do-
blés, y amb elIs, comprá un aset. Un 
día quant venía de du dos eortins de vi 
d' una casa de camp, tengué que passiÍ 
un rin: com corría molt gros no gosá 
enyestí qualcant, y feu passá s' ase en-
devant; pero es riu li goñá y el s' en 
dugué cap avall. 
Quant aquelI horno Ya veure que ja 
podía dí adios él s' ase per a sempre, es-
clamá: 
-¡¡Adios ourriquillo; amb aygo el 
vaitx comprá, y amb aygo l' be perdllt!! 
.. '" 
Una dona qu' anava dins un carrual-
ge cap a Son Serra, repará que quant 
foren per sa cosla de Son Pisá, es cavall 
ana\'a volLanl d' una part a s' altre d' es 
camí¡ y se girá a n' es carrilé, diguentlí: 
-¿No veys qu' aquest cavall fá ésses~ 
SOLUCIONS Á. LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEROGLIFIC1I.-Quant • ni":" nóu es un peraY{Jo 
malo es. 
SI!MIlLANSES.-l. EJI (jcu nr¡ tenen més qu'un Uf/. 
l!. En gcU! fa punta. . 
3. En que ,~Olt molls. 
~ EIt (jet/! fan mal. 
TmANGUL ••• • -Galleta-Gallet-Gallé-Gall-Ga-G. 
XAllAD ........ , .-Mar-mu-lá. 
CA VJL .... CIÓ ••• • -Pa~,,(¿al. 
FuG ............ . -Cadascú grata altont mi!" li pica. 
ENUEVIN .... y ..... -Un tinté. 
GEROGLIFICH. 
II! & Aba Ñ Ays ~ 
p -,: X AILA 
ECSE~I~. 
-¡Y axo que no l' he enviat maya. SEMBLANSES. 
escala!. ... (conlestá tol reben1 es car- L ¡,En que s' assemhlan ses pJl'(~yes 11 ses liglles? 
rilé.) 2. ¿Y se1! ligues 11 Sl'S hcatl's'? 
'" 3. ¿Y ses ligues a n' es {orts? 
'" '" 4. ¿Y ses ligues a n' es póbres? 
Preguntant un horno a un altre, per-
que era qu' els hornos petits solían essé 
més va1ents, li contestá: 
-Perque téllen ménos que gordá. 
* 
'" '" 
Un subjecte moil dormid6, deya: 
-¡A n' el qlli va in,.entá es llit, hau-
rían de ajeurerlí una estátua! 
EPIGRAMES. 
Lna Jóna sr. qlleix~va 
Al Jutge Municipal 
De que s' humo l' atupa\'3, 
y li fcva molt de mal. 
-,Es ,:1) qu' 3mh so mocatló, 
Li' he pegat quatl'e esclalits. 
-Ho tenga en conta, sellÓ; 
S' humo s' amoc~ amh sos dits. 
Un Mmo moll hrut un día 
Se yolía dcsfressá, 
y un altre que '1 conexía 
Aquest consey li va dá: 
"Si tú tú rcntas sa cara, 
Y, a més, te fás pcntiná, 
1" asscgur que ..... ni ta-mara, 
Qu' ets tú, ~e sospitará .• 
l\IESTRE GRIl'WS. 
ORIDA. 
CALENDARIS DE L' IGNORANCIA. 
Se fá prcsenl UotlJom y 11 tota persona que 
no tenga f'ncara el pronoslich de L' IGNORANCIA 
que ja 'n quedan pochs etsemplars, y que vajan 
11 comprarló abans de que s' acapian. 
XARADA 
Un animal casolá 
Mas sel'vcix per sa prim.era; 
Es dos que li vé a delTel'a 
N<iix 11 un campaná; 
Dins s' escala des canlá 
Podem t¡'obá sa terce! a; 
Es tol dins una sopera 
¡¡SaLell quina planta fá!! 
lIESTl\1I GI\INOS. 
CAVILACIÓ. 
Al\1PCS 
Compondre amb aquestes lletrcs un lIinat~e. 
FUGA DE CONSONANTS. 
E •• 0 •• 0 E •• E. a .. n .. ia 
PANCHO PANCIIITO PANcnOTE. 
ENDEVINAYA. 
Sense mans, cames ni cap, 
Per tot afin, prr 101 trescl!, 
Y en que no s6 lo que 'm pcsch 
M' cntén prou :lqucll que sap; 
Molles f¡¡!tetes destap, 
Don pella, don alegría; 
Hey ha qui per mí dal"Ía 
Tol quant té, y ~ItI"CS no r@s. 
¡,vos te fJu'es un homo entes 
Qui som no cndcvinarW 
UN PETlSCunRIS. 
(Ses solucions dissapte qui lié si som vius.) 
CORRESPONDENCIA PARTICULAR. 
Un tabasqueiío:-Lo séu ha mesté corretgí 
aban s de p.,dé aná. 
Un rondayé:-Ja está corrctgída sa falta quo 
anomena. 
A varios:-Els que solicít1\1l enLrá sóds de LA 
JOVR IGNORANCIA han de te ses solícítuts en 
mallorquí, d' altre manera no poden essé ateses. 
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